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нтів, що набуває особливо важливого значення під час переходу на
багаторівневу систему навчання, дозволяє отримувати докладну
інформацію про виконання кожним студентом самостійної роботи.
Дана система дозволяє отримувати достатньо об’єктивну інформа-
цію про ступінь успішності навчання студентів вже навіть за кіль-
ка перших місяців навчання, що надає можливість виробити опе-
ративні засоби заохочення та стимулювання. Вже на ранньому
етапі формуються масиви студентів за показником позитивних
оцінок та таких, які відстають від навчального плану. Ранній про-
гноз успішності студентів дозволяє викладачу, в свою чергу, вно-
сити корективи до плану проведення навчальних занять.
На перший погляд, може здаватися, що студенти, які набрали пе-
вну кількість балів, що вже забезпечують позитивну оцінку, можуть
припинити вчитися. Проте, в більшості випадків, починає спрацьо-
вувати механізм змагання в навчанні. Студент, який посів певне до-
статньо високе місце в груповому рейтингу на певну дату, вже не
має бажання посісти нижче місце пізніше. Введення рейтингової си-
стеми контролю знань у значній мірі усуває негативні сторони зрів-
нювання в системі навчання, зникають усереднені за оцінками групи
студентів. Використання рейтингу дозволяє також знизити можли-
вість отримання незаслуженої (випадкової) оцінки, оскільки резуль-
тативна оцінка враховує роботу студента на протязі семестру.
Використання рейтингової системи оцінки знань суттєво під-
вищує прагнення студентів до придбання знань, що призводить
до підвищення якості підготовки спеціалістів, систематизує ро-
боту студентів.
Писаревська Т. А., канд. екон. наук, доц.,
кафедра інформаційних систем в економіці
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ
ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ»
Необхідність використання інноваційних технологій при ор-
ганізації процесу вивчення дисципліни «Інформаційні системи в
управлінні персоналом та економіки праці» пов’язано з тим фак-
том, що сучасні технології навчання мають зосереджуватися не
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на енциклопедизмі знань, а на процесі формування у студентів —
майбутніх менеджерів з управління персоналом — щонайменше
таких здібностей, як уміння самостійно збирати і обробляти ін-
формацію та спроможність її ефективно використовувати в про-
цесі конструктивної роботи в команді, що створюється для вирі-
шення певних проблем.
Враховуючи цей факт, під час вивчення дисципліні «Інформа-
ційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» ви-
користовуються такі інноваційні методи, як:
Проблемні лекції. При читанні лекцій (це в першу чергу стосу-
ється вечірньої та заочної форм навчання) значна увага приділя-
ється проблемним питанням (наприклад, визначення функціона-
льної структури комп’ютерної інформаційної системи та змісту її
бази даних, використання систем керування базами даних, склад
програмного забезпечення, технологія розв’язування функціона-
льних задач тощо).
Робота в малих групах. Всі аудиторні заняття з дисципліни
(крім лекцій) проводяться в комп’ютерних класах. Група розпо-
діляється на бригади у складі трьох–п’яти студентів. За кожною
бригадою закріплюються функціональні задачі, які необхідно
розв’язати в умовах функціонування певної ІС («Парус Підпри-
ємство», «Галактика», «Кадри» тощо).
Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) — викорис-
товується під час виконання навчальних та індивідуальних завдань
за такими темами дисципліни як «Економічна інформація як об’єкт
автоматизованого оброблення та засоби її формалізованого описан-
ня», «Інформаційне забезпечення комп’ютерних інформаційних си-
стем з управління персоналом та економіки праці», «Інформаційна
технологія розв’язування задач з управління персоналом та еконо-
міки праці на промисловому підприємстві», «Комп’ютерні інфор-
маційні системи в управління персоналом та економіки праці». За-
значимо, що цифровий матеріал для виконання завдань відображає
стан окремих реально діючих підприємств і установ.
Семінари — дискусії та презентації. Виступи перед аудиторі-
єю проводяться, за звичай, для озвучення змісту підготовлених
студентами текстів рефератів та їх наступного обговорення.
Банки візуального супроводження. Під час читання лекцій та
проведення аудиторних занять для наочності сприйняття матері-
алу використовуються слайди у вигляді вікон певної комп’ютер-
ної інформаційної системи з управління персоналом та економіки
праці (наприклад, вікна модуля «Управління персоналом»
комп’ютерної ІС «1С: Підприємство 8,0»).
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Подальшим кроком впровадження інноваційних технологій при
вивченні дисципліні «Інформаційні системи в управлінні персона-
лом та економіки праці» є використання методу рольових ігор.
При цьому, рольову гру (тренінг) можна реалізувати за таким
сценарієм: в академічній групі виокремити кілька бригад по 5–6
студентів у кожній. За бригадою закріпити певну функцію (чи фу-
нкціональну задачу) з управління персоналом та економіки праці.
На прикладі цієї функції (задачі) студенти повинні: розробити
проектні документи «Опис постановки задачі» і «Опис алгорит-
му»; визначити структуру та зміст її інформаційного забезпечення;
розробити схема технологічного процесу оброблення даних та
програма його реалізації в середовищі СКБД Access, скласти та за-
хистити звіт. Розподіл обов’язків (ролей) для виконання поставле-
них завдань здійснюють студенти самостійно, вони ж призначають
і керівника бригади. Для складання звіту доцільно використати те-
кстовий процесор Word і режим «Автофігури».
Рзаєв Д. О., старш. викл.,
кафедра інформатики
ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу не тільки при-
вів до значних змін у суспільному житті, але і до появи якісно нових
форм освіти. Потреби сьогодення вимагають впровадження нових
спеціальностей та спеціалізації у народному господарстві країни.
Для підготовки конкурентоспроможних на світовому рівні
професійних фахівців необхідно створити потужну та гнучку си-
стему вищої освіти. Така освіта при організації навчального про-
цесу має постійно реагувати на всі зміни суспільного життя, бути
мобільною в системі створення нових спеціальностей та спеціалі-
зації, що мають попит на ринку праці.
Під організацією навчального процесу розуміється сукупність
технологічних засобів вищої освіти, методів дидактичного забез-
печення педагогічного процесу та методики викладання предме-
та. Під технологіями освіти розуміється сукупність методів, форм
